





DÉCISION SUR LE RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA 





1. PREND NOTE du rapport intérimaire de la Commission d'enquête de l'Union 
africaine sur le Soudan du Sud (AUCISS) et APPROUVE les 
recommandations qui y figurent; 
 
2. FÉLICITE S.E. Olusegun Obasanjo Aremu, Président de l’AUCISS et les 
autres membres pour le travail accompli à ce jour en un laps de temps et 
avec des ressources limitées; 
 
3. PREND NOTE de la prorogation du mandat de l’AUCISS pour trois (3) mois 
supplémentaires afin de lui permettre d'achever ses travaux; 
 
4. DEMANDE à la Commission de mobiliser des fonds dans le cadre de 
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